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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 



















Bahwa sesungguhya Allah meninggikan drajat bagi orang-
orang yang berilmu pengetahuan diantaramu, dengan 
beberapa drajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
(Q. S AL-Mujadalah : 4) 
 
Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup 
dan memecah keburukan dalam hidup, berupayalah memiliki 
teman, karena dalam hidup tanpa teman ibarat hidup di 
pulau gersang. Menemukan seseorang teman sejati dalam 




Jangan pernah menyerah untuk memperoleh keberhasilan 













Perjalanan waktuku telah membawa ke suatu proses perjalan hidup. 
Ditengah perjalanan hidupku, kupersembahkan hasil sebuah 
perjalananku yang ikhlas dan tulus, kudedikasikan kepada:  
 Ayah dan Ibu tercinta yang tiada pernah lelah mendoakanku, memberi 
dukungan moral dan spirit dari waktu ke waktu serta memberikan 
pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai hidup.  
 Keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan 
yang tiada henti. 
 Bapak/ibu dosen yang terhormat. 













KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.   
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya ini yang mampu 
hamba haturkan keharibaan-Mu atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu, 
sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur 
karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini, adalah guna memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 
FKIP UMS. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis 
tidak akan mampu melaksanaka tugas ini dengan baik. Untuk itu perkenankan 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan ijin penelitian.  
2. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, M.Pd selaku Ketua Progdi PKn Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing II, 
yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini. 
3. Bapak DR.H.Bambang Sumardjoko M.Pd selaku Pembimbing I yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat 
menyelesaikannya dengan baik. 
4. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan do’a yang tiada pernah henti 
serta cinta dan kasih sayang yang selalu hadir untuk ananda. 
viii 
 
5. Bapak Karmijan selaku Kepala Desa Katekan yang telah memberi kesempatan 
dan ijin riset kepada penulis guna penyusunan skripsi. 
6. Bapak/Ibu Dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga 
penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.  
7. Rekan-rekanku angkatan 2007 PKn FKIP UMS terima kasih atas kebersamaan 
dan pemberian semangat kepada penulis. 
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui awal munculnya, peralatan yang 
digunakan, pelaksanaan dan aspek pendidikan religius dalam tradisi Memandikan 
Bende di Dusun Pasiraman Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 
kebudayaan (etnografi) yang bersifat diskriptif analitik. Strategi penelitian ini 
menggunakan studi kasus tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari 
beberapa sumber yaitu informan serta tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara 
mendalam, dan dokumen. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data dengan 
cara trianggulasi sumber data dan teknik atau metode pengumpulan data. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif, baik 
dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, maupun penarikan 
kesimpulan. Prosedur penelitiannya meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian 
lapangan, tahap analisis data, dan analisis dokumentasi. 
Tradisi Memandikan Bende berawal dari cerita masyarakat di Dusun 
Pasiraman pada jaman kerajaan Demak yang bernama Kyai Becak, kemudian 
dilaksanakan secara turun temurun pada bulan Sapar. Perlengkapan dalam tradisi 
Memandikan Bende mengandung makna dan tujuan tertentu yang diyakini oleh 
masyarakat pendukungnya. Pelaksanaan tradisi Memandikan Bende bertujuan 
untuk memohon keselamatan, ketentraman, keutuhan dan agar terhindar dari 
segala musibah bagi masyarakat di Dusun Pasiraman Desa Katekan Kecamatan 
Brati Kabupaten Grobogan pada khususnya serta bangsa dan negara pada 
umumnya. Pendidikan religius pada tradisi Memandikan Bende adalah untuk 
lebih meningkatkan kepercayaan pada Tuhan YME dan pengucapan syukur 
kepada Tuhan YME atas anugerah yang telah diberikanNya. 
 
Kata kunci: Pendidikan religius, tradisi, Memandikan Bende. 
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